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Abstract 
Background and aim: The scientific journals are a valid method for 
communication of update information and a link among various fields of science 
through citation. The aim of this study was to investigate the citation of the articles 
of 28 issues published in Scientific and Research Journal of Oceanography (JOC). 
Material and methods: This study investigated the citation of 290 articles 
published in JOC through citation analysis during 2010-2016. The data were 
analyzed using Excel. 
Findings: Among 7512 citations of 290 published articles, the most citations 
belonged to journals (66.99%) and then to books (18.95%). Citation mean and 
authors' self-citation were 26.50 and 4.66% for each article, respectively. 
Collaborative contribution of men in published articles (73.96%) was more than 
that of women (26.05%). The most cited authors of Persian and English articles 
were Roshan Tabari and Ismail. The most cited Persian and English journals were 
"JOC" and "Aquaculture Nutrition", respectively. Collaboration degree of authors 
was 93.45% in JOC. Latin journals had the highest half-life with 13 years and 7 
months. 
Conclusion: Although this journal has an acceptable pattern in terms of 
collaboration among authors and usage of Latin resources, the high half-life of the 
cited references, particularly Latin journals indicates that the officials of journal 
must take appropriate measures for usage of up-to-date references by authors. 
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 elcitrA lanigirO                                             دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله علم سنجی کاسپین




 شناسیسپژوهشی اقیانو -تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علمی
 
 97/4/5پذیرش مقاله:                          97/7/15دریافت مقاله: 
 چکیده
های و پیوند دهنده بین حوزه روزآمدمجلات علمی به عنوان کانالی معتبر برای انتقال اطلاعات  :سابقه و هدف
شماره  88ت استنادات مقالات روند. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیموضوعی علم از طریق استنادات به شمار می
 .استشناسی پژوهشی اقیانوس –فصلنامه علمی 
 عنوان مقاله فصلنامه  298روش تحلیل استنادی، وضعیت استنادی  ادر این پژوهش ب ها:مواد و روش
سل افزار اکاز نرم هامورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده 9895-1995های شناسی طی سالاقیانوس
 استفاده شده است.
به  66/99صورت گرفته که بیشترین میزان استناد با درصد استناد  8512مقاله منتشر شده، تعداد  298در  ها:یافته
به ازای هر و میزان خود استنادی مؤلفان دارد. میانگین استناد ها اختصاص به کتاب 85/19مجلات و سپس با درصد 
) بیشتر از سهم زنان %92/69( باشد. سهم مشارکت مردان در تولید مقالاتمی %4/66و  68/21مقاله به ترتیب 
روشن طبری و اسماعیل و پراستنادترین نشریه لاتین  ) بوده است. پراستنادترین نویسنده فارسی و لاتین،%68/12(
ن در این باشد. سهم مشارکت گروهی نویسندگاشناسی میو نشریه فارسی، اقیانوس noitirtuN erutlucauqA
 ماه تعلق دارد. 2سال و  95باشد. بیشترین میزان نیم عمر به نشریات لاتین با می %99/14نشریه 
ندی از منابع لاتین مبهره این نشریه از الگوی مطلوبی در خصوص مشارکت بین نویسندگان و  گیری:نتیجه
حاکی از آن است که نشریه باید در  ،ات لاتینبخصوص نشریمورد استناد عمر منابع ولی بالا بودن نیم برخوردار است
 اتخاذ نماید. مناسبی را تدابیر ،خصوص استفاده از منابع روزآمد توسط نویسندگان مقالات
 تحلیل استنادی، نشریه اقیانوس شناسی، استناد، مشارکت علمی، نیم عمر :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
سراسر جهان هر ساله هزاران مقاله علمی و پژوهشی در نشریات 
شود که به دلیل تازگی، کوتاه بودن و سرعت انتقال مطالب، منتشر می
های بسیار دقیق از موضوعات پیچیده علمی و فنی، ارزان بودن، تحلیل
تر برای پژوهشگران جذابیت تر، دسترسی آسانچاپ و توزیع سریع
فراوانی دارد. هر یک از این مقالات، حاوی فهرست قابل توجهی از 
های علمی مرتبط در باشد که جهت آگاهی از فعالیتستنادات میا
های پویا و گذشته، بررسی آثار دیگر پژوهشگران، استفاده از اندیشه
تر و بهتر ها با قلمرو فکری خود برای تحلیل دقیقارتباط آن اندیشه
 ).5( توانند مورد استفاده قرار گیرندهای موضوعات علمی میجنبه
ای از اطلاعات تقد است استناد، تنها مجموعهمع nosidnaS
ها های آخر، پانویسشناختی در پایان هر مقاله به عنوان یادداشتکتاب
). در 8( های استخراج شده از نمایه استنادی نیستو غیره یا داده
خواهد دهنده تصمیم یک نویسنده بوده که میحقیقت، استناد، نشان
 ت تهیه دارد با نوشته دیگر نشان دهدرابطه بین مدرکی را که در دس
 ای استنادها و ارجاعاتی است که در آن در واقع شالوده هر مقاله ).9(
 
شود. مقاله وجود دارد و احترام یک مدرک به مدرکی دیگر محسوب می
با توجه به نقش و جایگاه خاص مجلات در فرایند انتقال علم تحلیل 
باشد که با استفاده از وری میاستنادی این منابع امری لازم و ضر
تجزیه و تحلیل استنادهای موجود در منابع و های آماری به روش
های شناخت در واقع تحلیل استنادی یکی از راه). 4پردازد (مدارک می
 شود. حسوب میمالگوهای رفتار علمی محققان 
های متعددی در مورد تحلیل استنادی ها، پژوهشدر مرور پیشینه
در موضوعات مختلف انجام شده است که نتایج متفاوتی را مجلات 
که پژوهشی که صرفا به تحلیل  دهد. لازم به ذکر استنشان می
استنادی نشریات دریایی پرداخته باشد توسط محقق یافت نشد. لذا، به 
هایی که در زمینه تحلیل استنادی نشریات صورت خلاصه به پژوهش
 باشد، اشاره شده است.می
و همکاران نشان داد که در بین نویسندگان،  sehcuFعه مطال
). محمدی در 1( استناد به مجلات بیشتر از سایر منابع اطلاعاتی بود
تحلیل استنادی مأخذ مقالات نشریات علوم پزشکی «تحقیقی با عنوان 
 *5(cSM) عصومه دالوندم
 2(DhP) همیرا آگاه
 
 ،کارشناس مسئول کتابخانه و مرکز اسناد. 5
شناسی و علوم جوی، پژوهشگاه ملی اقیانوس
 .، ایرانتهران
پژوهشگاه ملی پژوهشکده علوم زیستی، . 8
 و علوم جوی، تهران، ایران. شناسیاقیانوس
 
 نویسنده مسئول: *
 معصومه دالوند
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم  تهران،
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انگلیسی زبان ایران و میزان دسترسی رایگان به متن کامل مجلات 
با مقایسه تاریخ انتشار » های اینترنتسایتوبمورد استناد از طریق 
استنادهای سه مجله علوم پزشکی نشان داد که استناد به مجلات بیشتر 
). کریمیان و اشرفی در پژوهش 6از منابع اطلاعاتی دیگر بوده است (
ی این حقیقت است که خود دریافتند الگوی نویسندگی، نشان دهنده
الات فارسی در مقایسه با مقی همکاری نزد نویسندگان روحیه
های که یافته). در حالی2تر است (نویسندگان مقالات لاتین بسیار پایین
ای بین میزان همکاری گروهی پژوهش افشار و همکاران نشانگر رابطه
 ).8باشد (و کیفیت بهتر مقالات می
نشان  otraP & araVهای ایزدی و در نتایج حاصل از پژوهش
های ها بیشتر استناد نمودند. یافتهگان به کتابداده شد که نویسند
گل و همکاران حاکی از آن است که زبان در منابع حاصل از تحقیق علی
 ). 9-55(استناد شده، در اغلب مقالات، زبان انگلیسی بوده است 
اند و بیشتر مقاله محور بوده ،محمدی و دادگر نشان دادند محققان
ها قرار ها و پایان نامهها قبل از کتاب، مقالهدر بین انواع منابع اطلاعاتی
ماه و منابع اینترنتی با  8سال و  45دارند. در این تحقیق کتب لاتین با 
ماه بیشترین و کمترین نیم عمر را به خود اختصاص داده  1سال و  4
 ). 85بودند (
پژوهش زراعتکار و عالیشان کرمی حاکی از آن است که نیمی از 
نویسنده به نگارش درآمده، بیشترین منابع مورد  9بیش از مقالات، با 
استفاده به زبان انگلیسی بودند و منابع چاپی بیشتر از منابع غیر چاپی 
 ). 95استفاده شده است (
بتولی در بررسی میزان استنادات و مشارکت گروهی مقالات مجله 
بع فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان گزارش داد که از نظر نوع منا
اطلاعاتی مورد استناد، بیشترین درصد به مقالات مجلات انگلیسی، 
ماه و منابع انگلیسی  8سال و  6اختصاص داشت. نیم عمر منابع فارسی 
 ). 45ماه محاسبه شد ( 6سال و  9
کستان دریافتند شریف و محمود در تحلیل دو مجله اصلی اقتصاد پا
ت یک مولفی هستند و از مقالات هر دو مجله، مقالا %21که بیش از 
اند. از نظر پدیدآور نوشته شده 8از مقالات با مشارکت  %28تنها 
بین دو مجله مورد بررسی تفاوتی معنادار  میانگین نیم عمر منابع، در
 9/65مشاهده شد به طوری که میانگین نیم عمر مقالات این دو مجله 
 ).15سال بودند ( 85/69سال و 
به  %84/1افتند که از مجموع استنادها، پاکدامن و همکارانش دری
ها به نشریات لاتین تعلق گرفته آن %91/9نشریات اختصاص داشت که 
 سال،  95/9بود. میانگین نیم عمر کتب لاتین مورد استفاده برابر 
 15/5سال و نشریات لاتین با  5/45های لاتین برای نامه و پروژهپایان
مقالات این نشریه به خود  سال بیشترین نیم عمر را در نگارش
 ). 65اند (اختصاص داده
ی پژوهش در بررسی خود بر روی مجله 2228در سال  weiT
لاستیک طبیعی، همکاری گروهی و موضوعات مورد بررسی در مجله را 
مورد مطالعه قرار دادند. آنان دریافتند که تمایل به تحقیقات گروهی در 
نفر در این مجله مشهود  8ش از یا بی 8های میان متخصصان در دسته
اند. از نظر از کل منابع فوق را به خود اختصاص داده %56/61بوده و 
 %26/6بررسی موضوعی نیز در این مجله موضوع شیمی و فناوری با 
). نتایج 25( نسبت به موضوعات دیگر بیشتر به آن پرداخته شده است
الات مورد از مق %99و همکارش نشان داد که  neekohSتحقیق 
از کل استنادات به مقالات  %58بررسی دارای سه نویسنده هستند و 
 ).85( اختصاص دارد
تحلیلی بر رفتار "قلعه نویی و همکاران در پژوهش خود با عنوان 
استنادی مؤلفین مقالات علمی پژوهشی نشریه پژوهش و سازندگی در 
که بیشتر دریافتند "5895-2895های ی دام و آبزیان طی سالحوزه
 باشد.و با زبان انگلیسی می %66/9استنادها مربوط به نشریات با 
عمر به کتب ای هستند و بالاترین نیممقالات تک نویسنده %59/8
-). ملک محمدی، حاجی زین95سال اختصاص دارد ( 65انگلیسی با 
العابدینی با تحلیل استنادی دو فصلنامه مطالعات کتابداری و اطلاع 
یافتند که نشریات بیشترین میزان استنادات را به خود رسانی در
بوده  )%1/92اند. در این نشریه میانگین خود استنادی (اختصاص داده
سال  55سال و منابع لاتین  9عمر منابع فارسی است. میانگین نیم
 ). 28محاسبه شد (
مرادی مقدم و همکارانش با بررسی وضعیت همکاری گروهی 
انواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی دریافتند که هر نویسندگان مجله خ
نویسنده داشته است. بیشترین میزان نویسندگان مقالات به  %8/8مقاله 
های شهید بهشتی، اصفهان و تهران اختصاص داشته ترتیب به دانشگاه
 ). 58( اندنویسنده تالیف شده 9است. بیشتر مقالات با 
در تحلیل استنادی  ruaKو  amrahS، hgniSهای پژوهش یافته
بیشترین  ،نشان داد که مقالات noitatnemucod fo lanruoJ
 مقالات بصورت  %94اند و میزان مآخذ را به خود اختصاص داده
نویسنده هستند. بیشتر نویسندگان به مقالات خود این نشریه استناد تک
 ستاز مآخذ از نشریات هسته استفاده شده ا %65اند و تنها در کرده
 تحلیل استنادی نشریه"عنوان در پژوهش خود با  atilaK). 88(
طی   ecneicSبه بررسی منابع منتشر شده در نشریه ecneicS"
پرداخت و دریافت که بیشترین میزان آثار  6228-1528های سال
دهند. میزان خود استنادی تشکیل می 1428منتشره را مقالات با تعداد 
از مآخذ از نشریات هسته  %48/59ست و بوده ا %25در این نشریه 
در این نشریه ایالت متحده آمریکا و دانشگاه کالیفرنیا از این  .هستند
). 98( اندکشور بیشترین میزان مقالات منتشره را به خود اختصاص داده
به تحلیل مقالات نشریه و همکارانش  niawSدر پژوهشی دیگر 
 های پژوهش او نشان پرداخته است که یافته  weiver yrarbiL
دهد که مقالات با یک نویسنده بیشترین میزان مقالات این نشریه را می
استناد  88اند. میانگین استنادات به ازای هر مقاله به خود اختصاص داده
باشد و بیشترین میزان مقالات به ترتیب به کشورهای انگلستان و می
 )48( سپس آمریکا و نیجریه اختصاص دارد
پژوهشی اقیانوس شناسی با اهداف ایجاد ارتباط  -ه علمینشری
علوم و فنون دریایی و تبادل علم و  میان پژوهشگران و دست اندرکاران
های پژوهشی و آموزشی اندیشی میان آنها و کمک به پیشبرد جنبههم
  51-7 :)2(5 ;9102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 H hagA ,M dnavlaD
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 4های گوناگون علوم و فنون دریایی به صورت سالیانه در در زمینه
 شناسی و علوم جوی منتشر ملی اقیانوس شماره توسط پژوهشگاه
گردد. این مجله یکی از مجلات تخصصی در زمینه علوم و فنون می
-های خلیجشناسی در حوزهدریایی است که با محوریت مسائل اقیانوس
مورخ 9/58625فارس، دریای عمان و دریای خزر براساس مجوز شماره 
طرف کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیات و فناوری، از  28/85/88
پژوهشی شناخته شده است، از سال -علمی کشور دارای درجه علمی
شماره از آن بصورت الکترونیکی منتشر شده است. از  89تاکنون  9895
آنجا که هر نوعی از تولیدات و نشریات علمی به منظور پیشرفت هر چه 
رد، بنابراین، بیشتر و تداوم خود نیاز به بازبینی مسیری که پیموده است دا
-پژوهش حاضر درصدد است تا فعالیت هشت ساله نشریه علمی
شناسی را که یکی از نشریات معتبر حوزه علوم و فنون پژوهشی اقیانوس
شود را ) نمایه میCSIدریایی است و در پایگاه استنادی جهان اسلام (
ها و نواقص احتمالی، مسئولان بررسی کند تا با مشخص کردن کاستی
ردانندگان این نشریه را در تدوین برنامه مناسب برای آینده، کمک و گ
های علمی و معتبر برای ارزشیابی نماید. تحلیل استنادی، از روش
 رود. مقالات یک نشریه به شمار می
پژوهش حاضر سعی دارد تا با این روش، مقالات فصلنامه 
 1995ان ) تا زمست9895شناسی را از نخستین شماره (بهار اقیانوس
ارزشیابی کند و وضعیت مقالات منتشر شده در این مجله از نظر تعداد 
مقالات، انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد، میزان و میانگین کل 
استنادها، زبان استنادها، نویسندگان و منابع پراستناد، الگوی مشارکت و 
میزان خوداستنادی، میزان مشارکت علمی دانشگاهها و مؤسسات 
عمر منابع ژوهشی، میزان مشارکت زنان و مردان در تولید مقالات و نیمپ
 مورد استناد مورد بررسی قرار دهد.
 
 هامواد و روش
روش تحلیل استنادی راهی برای تحلیل الگوی رفتاری 
ها، به صورت باشد. در این بررسی نیز برای ارزیابی مقالهپژوهشگران می
ی استفاده شده است. جامعه آماری پیمایشی و از روش تحلیل استناد
فصلنامه "شماره نشریه  88مقاله منتشر شده در  298پژوهش حاضر را 
تشکیل  1995تا  9895های طی سال "شناسیپژوهشی اقیانوس-علمی
شناسی و گاه پژوهشگاه ملی اقیانوسهای پژوهش از وبدهند. دادهمی
ی (فراوانی، درصد و های آمارعلوم جوی جستجو شد. برای انجام تحلیل
ها شد و یافته 2528افزار اکسل ها وارد نرممیانگین) مقالات، تمام داده
 در قالب جدول و نمودار ارائه شده است.
 
 هایافته
شناسی بین پژوهشی اقیانوس -شماره فصلنامه علمی 88با بررسی 
مشخص شد که در طول هفت سال مورد  9895-1995های سال
در هر سال) منتشر شده است  54/84(میانگین مقاله  مقاله 298بررسی 
شماره در سال است؛ این نشریه نظم  و فاصله زمانی انتشار آن، چهار
 5995یکسانی در روند انتشار آن از ابتدا تاکنون وجود دارد البته جز سال 
ها تعداد که تعداد مقالات در هر شماره یکسان است در بقیه سال
 باشد. شماره متغیر میمقالات مندرج در هر 
دهد بیشترین تعداد مقاله نشان می 5 های نمودارهمانطور که داده
عنوان)  59(9895و کمترین میزان در سال  9995عنوان) در سال  21(
بوده است. علت اینکه هر شماره از نشریه دارای تعداد برابر مقالات 
له ویراستاری شماره به هر تعداد که مقا باشد این است که در هرنمی
در واقع تعداد مقالات هر شماره  .شودشود همان میزان مقاله منتشر می
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شماره مورد بررسی فصلنامه  88مقاله منتشر شده در  298از 
مقاله باقیمانده  988مقاله بدون استناد بودند و در  2شناسی اقیانوس
عنوان استناد به زبان فارسی و لاتین به کار رفته است که  8512
استناد به ازای هر  268/98استناد به ازای هر مقاله و  68/21میانگین 
 فراوانی آثار مورد استناد را نشان  8حاسبه گردید. نمودار شماره م
کند، مقالات مجلات با مشخص می 8گونه که نمودار دهد. همانمی
های و طرح %85/19ها با بیشترین فراوانی و سپس کتاب %66/99
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 7915-1715های شناسی طی سالعاتی مورد استناد فصلنامه اقیانوسانواع منابع اطلا. 2 نمودار
 
مقاله مورد بررسی، تعداد  988در  5 های جدولبا توجه به داده
مورد استناد به منابع فارسی و لاتین وجود داشته است که  8512
استناد به منابع فارسی  %65/84ادها به منابع لاتین و نکل است %98/91
شود میزان استناد به منابع ست. همانگونه که مشاهده میصورت گرفته ا
های فارسی به نسبت نامهلاتین بیشتر از منابع فارسی است و تنها پایان
اند. همچنین از های لاتین مورد استناد قرار گرفتهنامهبیشتری از پایان
مورد نشریات بوده که بطور متوسط  9821منبع مورد استناد،  8512
از  %91/88اند. از این تعداد منابع مورد استناد را تشکیل داده از %66/28
به مجلات فارسی اختصاص یافته  %2/62استنادات به مجلات لاتین و 
 است. 
 
 7915-1715های های اطلاعاتی و زبان آنها طی سالها براساس انواع محملفراوانی استنادهای مقاله. 5 جدول
 
 جمع زبان لاتین زبان فارسی زبان
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی محمل اطلاعاتی 
 4/64 499 8/28 225 8/95 465 طرح پژوهشی 
 9/99 418 2/22 21 8/96 295 پایان نامه 
 85/19 5845 15/11 6655 9/1 118 کتاب 
 66/99 9821 91/89 9944 2/22 291 مجلات
 8/28 158 5/22 895 5/55 98 مقالات سمینار
 2/92 6 2/92 8 2/62 4 قشه ن
 2/59 86 2/59 86 2 2 صفحات اینترنتی 
 8/11 595 8/11 595 2 2 سایرمنابع اطلاعاتی
 225 8512 225 9286 225 9985 جمع 
 
آمده است. نتایج  5فراوانی و درصد استناد به سایر منابع در جدول 
تین، های مورد بررسی از میان نشریات لادهد که طی سالنشان می
با  erutlucauqAاستناد،  125با   noitirtuN erutlucauqAنشریه 
استناد به ترتیب در  16با  ygolocixoT citauqAاستناد و  525
جایگاه اول تا سوم قرار دارند و در میان نشریات فارسی، نشریه 
استناد و  96استناد، نشریه علمی شیلات ایران با  285شناسی با اقیانوس
استناد به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار  85ط شناسی با مجله محی
استناد،  98دارند. از میان نویسندگان پراستناد فارسی، روشن طبری،م با 
استناد در جایگاه اول تا سوم  28استناد و صفاهیه،ع با  68بهمنی،م با 
 A,liamsIقرار دارند. همچنین پر استنادترین نویسنده لاتین به ترتیب 
 استناد و  28با  K.C,paYبه همراه  A,iravaS، استناد 18 با
 های اول تا سوم قرار دارند. استناد در رده 85با  G.S,naT
های مورد بررسی با ای که طی سالنویسنده 9825از مجموع 
 562نفر زن و  868اند، تعداد شناسی همکاری داشتهفصلنامه اقیانوس
و  %92/69مردان در تولید مقالات  اند که سهم مشارکتنفر مرد بوده
باشد. حضور زنان محقق حوزه علوم می %68/12سهم مشارکت زنان 
بوده است. توزیع فراوانی  %29دریایی در مقالات این نشریه کمتر از 
 298دهد که از ها نشان میاساس فردی یا گروهی بودن آن مقالات بر
 61ای، یک نویسنده مقاله 95مقاله منتشر شده در فصلنامه مذکور، 
 مقاله چهار  82ای، مقاله سه نویسنده 26ای، مقاله دو نویسنده
 4ای، مقاله شش نویسنده 15ای، مقاله پنج نویسنده 11ای، نویسنده
مقاله نه  5ای و مقاله هشت نویسنده 5ای، مقاله هفت نویسنده
فرادی ها به صورت اناز مقاله %6/61ای بودند و در مجموع نویسنده
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ها طی نتایج نشان داد که بیشترین وابستگی سازمانی نویسندگان مقاله
های مورد بررسی به ترتیب، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر سال
شناسی و علوم جوی با نفر نویسنده، پژوهشگاه ملی اقیانوس 968با 
 نفر 425نفر نویسنده، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با  625
نفر نویسنده بیشترین مشارکت را  21نویسنده و دانشگاه آزاد اسلامی با 
 اند.شناسی داشتهدر تولید مقالات فصلنامه اقیانوس
حاکی از آن است که میزان خود استنادی  8های جدول داده
ابع معیاری است برای سنجش میزان باشد. تعیین نیم عمر منمی %4/66
تازگی و قدمت استناد شده و طبق تعریف برابر متوسط زمان استناد 
شود که نیمی از کل منابع استفاده شده است و به مدت زمانی اطلاق می
در آن مدت منتشر شده باشد. هر چه طول این مدت کمتر باشد، استناد 
مده بیشتر است. لذا، بررسی نیم عمر منابع مورد استناد در به منابع روزآ
شناسی نشان داد که نیم عمر مربوط به نشریات لاتین فصلنامه افیانوس
سال  2که نیم عمر نشریات فارسی باشد در حالیماه می 2سال و  95
سال 85سال و کتب لاتین  85باشد. همچنین نیم عمر کتب فارسی می
 سال و  55های پژوهشی فارسی نیم عمر طرحباشد. ماه می 1و 
های باشد و نیم عمر پایان نامهسال می 95های پژوهشی لاتین طرح




 7915-1715های وس شناسی طی سالپژوهشی اقیان -توزیع فراوانی میزان خود استنادی مولفان مقالات فصلنامه علمی .2 جدول
 فصلنامه اقیانوس شناسی  شاخص  فصلنامه اقیانوس شناسی  شاخص 
 4/66 میزان خود استنادی به درصد 988 تعداد مقالات بررسی شده 
 9825 تعداد نویسندگان مقالات  89 تعداد مقالات دارای خود استنادی
 488 تعداد نویسندگان خود استنادگر 49/96 میزان مقالات دارای خود استنادی به درصد 
 28/26 میزان نویسندگان خود استنادگر به درصد 8512 استنادات مقالات بررسی شده 
   219 تعداد خود استنادی
 
 گیریبحث و نتیجه
های منتشر پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استنادی، مقاله
ا مورد بررسی قرار داده شناسی رشماره فصلنامه اقیانوس 88شده در 
استناد  8512مقاله چاپ شده از  298است. نتایج نشان داد که در 
و برای هر  68/21استفاده شده است. میانگین استناد برای هر مقاله 
دهد استناد است که میانگین خوبی است و نشان می 268/98شماره 
قالات خود نویسندگان مقالات به اهمیت استناد بخوبی آگاهی داشته و م
اند. میانگین استناد را با توجه به متون علمی مدون پیشین تدوین کرده
هایی که پیشتر صورت گرفته، کمتر از میزان مزبور در برخی از پژوهش
 ).95، 25، 85، 6( است
ای، اهمیت مشارکت در پایین بودن درصد مقالات تک نویسنده
شان داد که نویسندگان دهد. نتایج نتولید اطلاعات علمی را نشان می
ها به از مقاله %6/61اند زیرا تنها تمایل زیادی به کار گروهی داشته
مقالات حاصل کار گروهی  %99/14ای) و صورت انفرادی (تک نویسنده
نویی و دهد که در پژوهش قلعهها نشان میبوده است. مرور پیشینه
و  hgniS ، وweiTالعابدینی، همکاران، ملک محمدی و حاجی زین
) میزان همکاری گروهی از پژوهش مذکور 88، 65، 28، 95( همکارانش
نویسندگان مقالات را  %92/69از لحاظ جنسیت نیز  کمتر بوده است.
رود با توجه به افزایش نسبت دهند. البته انتظار میمردان تشکیل می
 های مختلف علوم دریایی در مقایسه با مردان،زنان دانش آموخته رشته
 شان نیز در انتشارات مقالات افزایش یابد. میزان مشارکت
 9821دهد که نشریات با بررسی انواع منابع اطلاعاتی نشان می
 اند. همانطوربالاترین میزان استناد را به خود اختصاص داده )%66/28(
 ترین مقالات رود با توجه به اینکه مجلات حاوی تازهکه انتظار می
 
هستند و اهمیت بسیاری برای پژوهشگران دارند، علمی و تحقیقی 
میانگین استناد به مجلات بیشتر از سایر منابع باشد، که نتایج تحقیق 
توان کند. از دلایل استفاده بیشتر از مجلات میاین موضوع را تأیید می
های ها، از طریق پایگاهبه سهولت دسترسی به جدیدترین پژوهش
ها اشاره کرد. پاکدامن و د در کتابخانهاطلاعاتی و یا منابع موجو
نویی و همکارانش، و ملک محمدی ، محمدی، قلعهsehcuFهمکارش، 
های خود به نتایج مشابهی دست العابدینی نیز در پژوهشو حاجی زین
 ). 28، 95، 6، 1، 65( یافتند
بیشترین استنادها را در بر  %98/91از لحاظ زبان، منابع لاتین با 
توان به اصول و پایه علمی دلایل استفاده از منابع انگلیسی میدارد. از 
مندی از وجود صاحبنظران اقصی نقاط جهان و به تر به دلیل بهرهقوی
روز بودن مطالب، آشنایی نویسندگان مقالات با زبان انگلیسی و اتکای 
آنها به منابع انگلیسی بخاطر کمبود منابع فارسی در حوزه علوم دریایی 
 ه کرد. اشار
استنادی از مقالات از خود %49های پژوهش نشان داد بیش از یافته
استنادی، ارجاع یک نویسنده به یکی از آثار قبلی خود برخوردارند. خود
 آید که استنادی زمانی به وجود میدر یک مدرک جدید است. خود
کم یک نویسنده مشترک های استنادکننده و استنادشونده، دستمقاله
استنادی مؤلف و مجله یکی از انواع ارجاع است و ). خود18شته باشند (دا
دهند. تقریباً اکثر بخش نسبتاً بزرگی از کل استنادها را تشکیل می
های فردی مجلات یا نویسندگان با توجه به ماهیت انباشتگی پژوهش
حداقل چند ارجاع به آثار قبلی خود دارند. بنابراین استناد به خودی خود 
ممکن است به عنوان یک رویه طبیعی و قابل قبول در نظر گرفته شود. 
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مؤسسه اطلاعات علمی  )RCJ(های استنادی نشریات در گزارش
 %69تا  9های دیگر از ژوهشو در پ %28حداکثر نرخ خود استنادی 
استنادهای مکرر یک نویسنده را خود گزارش شده است. برخی منتقدان،
ویسنده یا مهارت یا تجربه شخصی آن نویسنده در جهت معتبر ساختن ن
). با بررسی میزان 55پندارند (آورند و آن را خود تمجیدی میبه شمار می
های شناسی و با توجه به گزارشخود استنادی مقالات نشریه اقیانوس
، خود استنادی باید به شکلی کنترل شود تا به )RCJ(استنادی نشریات 
 حد استاندارد برسد. 
 های پژوهش در خصوص پراستنادترین نویسندگان نشان فتهیا
استناد در میان نویسندگان فارسی و  98دهد که روشن طبری با می
استناد در میان نویسندگان لاتین، بیشترین میزان  18نیز با  liamsI
اند. در بحث پراستنادترین نشریه فارسی، استناد را به خود اختصاص داده
 erutlucauqAاستناد و نشریه لاتین  285اسی با نشریه اقیانوس شن
شوند. این استناد جزء نشریات پراستناد محسوب می 125با  noitirtuN
اند گام بلندی در دهد که نشریات مذکور به خوبی توانستهامر نشان می
راستای هدف نهایی خود که گسترش مباحث مربوط به علوم دریایی 
اتید و پژوهشگران علوم دریایی قرار گیرند. است، بردارند و مورد توجه اس
 عمر نیز حاکی از آن بود که بیشترین میزان ها در رابطه با نیمیافته
باشد که این ماه می 2سال و  95عمر مربوط به نشریات لاتین با نیم
دهد که نشریات لاتین با وجود اینکه میزان زیادی از نتایج نشان می
اند ولی از روزآمدی کمتری اص دادهاستنادات را به خود اختص
برخوردارند. شایان ذکر است که دریافت منابع انگلیسی روزآمد 
آوردن بخصوص مقالات انگلیسی نیازمند صرف هزینه است که با فراهم
های اطلاعاتی این مشکل رفع خواهد شد البته در دسترسی به بانک
های سیاسی، کنار صرف هزینه، تحمیل تحریم علمی به تبع تحریم
 اقتصادی از سوی کشورهای غربی بخصوص کشورهای مالک 
معتبر از جمله عوامل تأثیرگذار در عدم دسترسی به های اطلاعاتی بانک
 باشد و این شاید یکی از دلایل بالا بودن مقالات لاتین به روز می
های پژوهش عمر مقالات لاتین باشد. در مجموع با توجه به یافتهنیم
 پیشنهادهای زیر به منظور بهتر شدن وضعیت این نشریه  ،حاضر
های علوم تواند راه گشا باشد: با توجه به تخصصی شدن رشتهمی
ها، دریایی و اقیانوسی و افزایش تعداد مقالات در رابطه با این رشته
های تر محققان حوزهتخصصی شدن نشریات موجب رویکرد مطلوب
شود که البته در راستای سیاستهای میمختلف علوم دریایی و اقیانوسی 
های مختلف علوم در شرف کمیسیون نشریات کشور این امر در حوزه
های پژوهشی در زمینه علوم اقدام یا انجام پذیرفته است. بایستی اولویت
دریایی تعیین شود و پژوهشگران و نویسندگان به فعالیت در این حیطه 
استنادی در را برای خود ردبیر مجله حد مشخصیترغیب گردند. س
مقالات منتشره خود در نظر بگیرد.  با توجه به اینکه یکی از مشکلات 
شناختی آثار مورد اصلی پژوهش حاضر، ناقص بودن اطلاعات کتاب
اساس استانداردهای جهانی از  ، نشریه برشوداستناد بود، پیشنهاد می
کرده و از دستورالعملی تهیه  )revuocnaV ,ogacihC,APA(جمله 
نویسندگان بخواهد تا منابع مورد استناد خود را برابر این الگوها تنظیم 
 استفاده کنند. کنند و از منابع جدید
 Caspian Journal of Scientometrics. 2019; 5(2): 7-15 
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